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骨折部と Guyon管の doublelesion neuropathyであ
り，未だ乏しい骨癒合， intrinsicmuscleの著明な筋萎











































































































































































































































11例の CT所見は， 7例までが lowdensityと high
densityの mixedtypeで，残り 4例は， isodensity 
2, low density 1, high density 1であり，脳卒中様で
なかった90例はいずれも high,low，あるいは isoden-
sityの homogenoeousdensityであった．急激な症状










































vascular markingがあり， CTでは左前頭葉の low




テーテル法iζて Gelfo闘 による feederの塞栓補佐j
行したがほとんど効果はなく，全麻下lζ右外頚動脈J
り筋肉片で塞栓術を施行，外頚動脈を結殺し，耳鳴語
軽快した．術後の血管撮影では右後側頭動脈，右天司
動脈，右椎骨動脈筋肉枝などから動静脈痩が造影さ
た．現在，軽度の右耳鳴を訴えるのみで正常に生 J
ている．
